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ПАМЯТИ Е.А. ЗЕМСКОЙ
В марте 2012 года не стало Елены Андреевны Земской, доктора филологи­
ческих наук, профессора, которая была членом Комиссии по словообразованию 
при Международном комитете славистов с момента ее образования. Е.А. Земская 
была выдающимся ученым. Ее работы в области словообразования: «Современ­
ный русский язык. Словообразование» (1973), «Словообразование как деятель­
ность» (1992) и многочисленные статьи сейчас являются основополагающими, 
без опоры на них не обходится ни одно исследование не только по славянскому 
словообразованию. Елена Андреевна была все годы активным участником Слово­
образовательной комиссии. Ее выступления по докладам коллег всегда открывали 
интересный аспект изучения материала, бывали живыми и очень доброжелатель­
ными. Круг научных интересов Е.А. Земской разнообразен.
Не менее важны ее работы в области русской разговорной речи. Результаты 
исследования, проведенного под ее руководством коллективом ученых, при самом 
деятельном авторском участии, отражены в серии книг: «Русская разговорная 
речь» (1973), «Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. 
Синтаксис» (1981) и др. Эти работы носят новаторский характер, имеют не только 
научное, но и педагогическое значение, в особенности для преподавания русского 
языка иностранцам. Елену Андреевну интересовали разные активные процессы, 
происходящие в русском языке. Она была научным редактором и одним из авторов 
коллективной монографии «Русский язык конца Х Х  столетия» (1996).
Много лет Е.А. Земская занималась изучением языка русских эмигрантов 
разных волн, живущих в Италии, Франции, Германии и США. Книга «Язык 
русского зарубежья» (в соавторстве с М.Я. Гловинской и М.А. Бобрик) (2001) 
представляет большой научный интерес.
Елена Андреевна ушла из нашей жизни, но ее работы всегда будут нужны 
всем, кто интересуется словообразованием и в целом жизнью языка. Елена Андре­
евна остается в нашей памяти блестящим ученым и очень светлым человеком.
От членов Словообразовательной комиссии,
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